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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуа,"ьность темы диссертационного исследовани11. Опыт миро­
вой и отечественной истории свидетельствует о необходимости создания 
такой модели банковской системы, которая была бы устойчивой к финан­
совым потрясениям и активно стимулировала экономиче~:кое и социаль­
ное развитие национальной экономики. 
В целом развитие банковской системы в значительной степени адек­
ватно процессам, происходящим в экономике России. Про11еденный в дис­
сертационном исследовании анализ тенденций развития банковского сек­
тора экономики за период 2001 - 2009 гг. позволяет сделать вывод, что до 
середины 2008 г. банковская система страны имела динамичное позитив­
ное развитие, при этом положительная динамика изменений основных ее 
параметров была существенно выше роста макроэкономических показате­
лей страны. Так, например, если объем ВВП, денежные доходы населения 
и инвестиции в основной капитал за период 2001 - 2009 rr. увеличился бо­
лее чем в 4 раза, то рост активов банковской системы - более 9 раз, кре­
дитный портфель в части реального сектора экономики и физических лиц 
вырос в 14 раз, вклады населения - в 11 раза (в текущих ценах). Мировой 
финансовый кризис, серьезно затронувший российскую э1сономику, пока­
зал, что финансовое состояние отечественных банков трудно признать 
удовлетворительным, актуальными остаются проблемы повышения доста­
точности капитала и капитализации банков; эффективности риск­
менеджмента; банковских механизмов трансформации сбережений насе­
ления в инвестиции; транспарентности коммерческих банков и внедрения 
международных стандартов ведения банковского бизнеса. Решение дан­
ных проблем видится в повышении финансовой устойчивости банковско­
го сектора и каждого банка в отдельности, что является одним из наиболее 
актуальных теоретических и практических вопросов национальной эконо­
мики. 
На сегодняшний день устойчивость коммерческих банков, напрямую 
зависящая от эффективности его финансового менеджмента, - это не 
только основополагающий фактор выживания российских банков, но и 
стратегия их развития в среднесрочной перспективе, что, в свою очередь, 
будет обеспечивать стабильное функционирование банковского сектора и 
всей экономики страны. Значимость финансовой устойчиЕюсти коммерче-
ского банка в обеспечении стабильности банковского сектора националь-
ной экономики и необходимость формирования комплек<:ного подхода к 
управлению финансовой устойчивостью в банках с учетом российской 
специфики и современных тенденций ведения банковского бизнеса и оп­
ределяет актуальность темы диссертационного исследов~а:н_:и~я:... --~-::-::--\ 
r.и~и·_ 
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Степень разработанности научной проблемы. Проблемам управ­
ления финансовыми потоками хозяйствующего субъекта уделено значи­
тельное внимание в научных трудах известных зарубежных и отечествен­
ных экономистов, в то же время как, как показал анализ, в банковском 
бизнесе данная сфера управления исследована недостаточно, причем ком­
плексного подхода к формированию финансового менеджмента банка и 
его взаимосвязи с финансовой устойчивостью, раскрывающего в полном 
объеме специфику и социально-экономическую значимость банка, автор 
не нашел ни в одном источнике. 
Выявлением и изучением проблем формирования и развития финан­
сового менеджмента в российской и зарубежной практике занимались та­
кие ученые и практики как И.А. Бланк, Ф. Блэк, В.В. Бочаров, Ю. Бриг­
хэм, Р. Брейли, А. И. Буковецкий, Дж. К. Ван Хорн, Р. Вестерфилд, Л. Га­
пенски, К.З. Гвоздев, О.В. Гончарук, А.Р. Горбунов, А.Г. Грязнова, Л.В. 
Дробозина, П. Друкер, А.Ф. Ионова, В.В. Ковалев, А.М. Ковалева, Р. Кох, 
В.И. Кнорримг, М.И. Кныш, Ч.Ф. Ли, В.А. Лялин, С. Майере, А.Г. Медве­
дев, М. Миллер, Ф. Модильяни, Л.Н. Павлова, М.В. Романовский, Е.С. 
Стоянова, Д.И. Финнерти, Дж.Уэстон, У. Шарп, АД. Шеремет, Д.В. Шо­
пенко, М. Эрхардт. 
Специфи~:а финансового менеджмента в банке рассматривается в 
трудах таких зарубежных авторов как К.Т. Дитц, Д.Д. Карлсон, Д. МакНо­
тон, С.С. МакДоналд, Ж. Матук, Р.С. Портер, Э. Рид, П.С. Роуз, Г.Х. Си­
монсон, Дж.Ф. Синки мл., П. Уилсон, П. Фаллетти, Г.Х. Хэмпел, С. Хэф­
ферман, М. Хиrгинс и Ф.Р. Эдварс. В отечественной научной литературе 
теоретико-методологические и практические аспекты управления финан­
совыми потоками в коммерческом банке представлены работами М.З. Бо­
ра, Г.Н. Белоглазовой, Э.Н. Василишена, Е.Б. Герасимовой, Л.Т. Гиляров­
ской, О.В. Грядовой, Г.Г. Коробовой, Т.М. Костериной, Л.П. Кроливец­
кой, О.И. Лаврушина, Ю.С. Масленченкова, О.В. Мотовилова, Т.В. Ники­
тиной, Г.С. Пановой, В.Д. Платонова, Л.А. Плотницыной, М.А. Помори­
ной, НЛ. Радковской, Н.А. Савинской, В.Т. Севрук, О.Г. Семенюты, Н.Э. 
Соколинской, К.Р. Тагирбекова, А.М. Тавасиева, В.М. Усоскина, Э.А. Ут­
кина, Г.Г. Фетисова, В.Е. Черкасова, Е.Б. Ширинской и Г.Н. Щербаковой. 
Вместе с тем разработке комплексного подхода к изучению россий­
ского финансового менеджмента банка, раскрывающего теоретические и 
методологические аспекты его функционирования; специфику элементов 
финансового механизма банка и их взаимодействие; взаимосвязь финан­
сового менеджмента банка с уровнем его финансовой устойчивости и со­
циально-экономической значимостью на рынке уделено в отечественной 
банковской практике и научной литературе недостаточно внимания, что 
определило выбор цели и задач исследования. 
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Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследо­
вания является развитие теоретических и методологических положений, 
формирующих базу для эффективного управления финаJНсовой устойчи­
востью российских коммерческих банков и ее интеграции в систему фи­
нансового менеджмента. 
Для реализации указанной цели в диссертации быни поставлены и 
решены следующие задачи: 
- проанализированы процессы формирования и тенденции развития 
менеджмента банка в зарубежной и отечественной банков1;кой практике; 
- выявлены основные тенденции и особенности становления общих 
принципов финансового менеджмента в коммерческих банках в условиях 
развивающейся экономики России; 
- проведен анализ современного состояния российс1юго банковского 
сектора и обобщены основные проблемы в сфере финансового менедж­
мента отечественных банков и их финансовой устойчивости; 
- уточнено содержание понятийного аппарата, используемого для 
раскрытия сущности финансового менеджмента в коммерческом банке и 
его взаимосвязи с финансовой устойчивостью; 
- проанализированы основополагающие концепции и теории, ис­
пользуемые в финансовом менеджменте отечественных коммерческих бан­
ков; 
- выявлены, уточнены и систематизированы структурные состав­
ляющие системы управления финансовыми потоками банка; 
- обосновано влияние финансового менеджмента банка на уровень 
его финансовой устойчивости в конкурентной рыночной среде; 
- разработан комплексный подход к оценке внутренней финансовой 
устойчивости банка и качества его финансового менеджмента; 
- разработаны концептуальные основы формирования финансовой 
устойчивости в отечественных коммерческих банках на современном эта­
пе развития банковской системы России; 
- разработана дистанционная рейтинговая модель оценки уровня со­
вокупной финансовой устойчивости банка. 
Объектом исследования является финансовая устойчивость банка 
как результат эффективного финансового менеджмента в отечественных 
коммерческих банках. 
Предметом исследовани11 являются организационно-экономические 
отношения в коммерческих банках в процессе управления финансовыми 
потоками, определяющие финансовую устойчивость банка и его рыноч­
ную ПОЗИЦИЮ. 
Теоретической основой исследования явились труды классиков 
экономической науки, результаты фундаментальных и прикладных иссле-
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дованнй современных ведущих отечественных и зарубежных ученых, по­
священные исследованию закономерностей и особенностей формирования 
финансового менеджмента и финансовой устойчивости в коммерческих 
организациях, включая банки. 
Методолоrическ:ой основой исследования послужил системный 
подход с использованием других общенаучных методов исследования, та­
ких как синтез и анализ, выявление причинно-следственных связей, моде­
лирование экономических процессов и систем, традиционных методов на­
учного познания - научной абстракции, индукции и дедукции, обобщения, 
диалектического развития. При обобщении и анализе статистических дан­
ных, применялись экономико-статистические методы группировки, экс­
пертных оценок, сравнения и выборки. 
Информационной бiuoll исследования явились законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации; инструктивные, методические 
материалы федеральных министерств и ведомств; нормативные акты и 
информационно-статистические материалы Банка России, Базельского 
комитета по банковскому надзору, Ассоциации российских банков; отече­
ственные и зарубежные публикации по исследуемым проблемам; мате­
риалы научно-практических конференций и семинаров, ннформационньrх 
агентств, российских и зарубежных экономических сайтов, представлен­
ные в глобальной сети Intemet; коллективные исследовательские работы 
Института экономики РАН; учебная и научная, в том числе, переводная 
литература; авторефераты и диссертации по финансово-экономической 
проблематике. 
Область исследования соответствует специальности 08.00.1 О «Фи­
нансы, денежное обращение и кредит» направлений п. 3.28 «Финансовый 
менеджмент», п. 10.5 «Устойчивость банковской системы и стратегии ее 
развития», п. 10.13 «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка» 
паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ 
(экономические науки). 
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новизной и полученным лично соиск:ателем: 
развиты теоретические положения, раскрывающие содержание фи­
нансового менеджмента банка как системы управления его финансовыми 
потоками, включающей управляющую и управляемую подсистемы: опре­
делены иерархические уровни управляющей подсистемы и соответст­
вующие им задачи управления; дополнены и структурированы объекты 
управления в управляемой подсистеме; выделены и уточнены функции и 
принципы финансового менеджмента банка; 
обобщены и структурированы существующие в классическом фи­
нансовом менеджменте концепции и теории, определены возможности и 
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условия их использования в практике коммерческих банков; систематизи­
рованы основополагающие теории финансового менеджмента банка, про­
ведена их группировка на концепции ликвидности и платежеспособности; 
выделены и систематизированы основные исторические этапы ста­
новления и развития банковского менеджмента и финансового менедж­
мента в российских банках и определены характерные черты каждого; 
обоснованна необходимость ориентации финансового менеджмента банка 
на современном этапе его развития на реализацию социальных и экономи­
ческих задач общества и активизации государственной поддержки и сти­
мулирования внедрения прогрессивной системы финансового менеджмен­
та в отечественных банках, обеспечивающей повышение их социально­
экономической роли в обществе; 
выявлено, что основополагающей причиной нестабильности разви­
тия банковской системы России на современном этапе является низкая 
финансовая устойчивость отечественных коммерческих банков, которая 
напрямую зависит от недостаточной эффективности финансового ме­
неджмента; обоснована необходимость формирования концепции финан­
совой устойчивости банка, ориентированной на реализацию социально­
экономических задач общества; 
разработаны теоретические основы формирования организационно­
экономического механизма финансового менеджмента банка, выявлены 
его элементы и раскрыто содержание каждого с учетом специфики бан­
ковского бизнеса; предложена блок-схема организации финансового ме­
неджмента в банке, обеспечивающая постоянное воздействие ее управ­
ляющей подсистемы через организационно-экономический механизм на 
управляемую подсистему; 
введена в научный оборот функция финансового менеджмента банка 
«балансирования финансовых интересов всех субъектов, заинтересован­
ных в деятельности банка» и предложена схема ее реализации банком с 
учетом политики Банка России и внешних факторов, влияющих на пове­
дение коммерческого банка и его рыночную позицию; 
предложена концепция финансовой устойчивости коммерческого 
банка, которая позволяет учитывать интересы не только менеджеров, соб­
ственников, кредиторов и инвесторов банка, но и интересы государства, 
связанные с функционированием банка как поставщика финансовых ус­
луг, и определяет ориентацию финансового менеджмента на согласование 
его коммерческих целей и социально-экономических задач общества; 
определена и обоснована роль финансовой стратегии в обеспечении 
финансовой устойчивости коммерческого банка; предложена классифика­
ция функциональных стратегий, входящих в нее; предложен и обоснован 
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вариант выбора финансовой стратегии банка на основе матрицы финансо­
вых стратегий; 
обоснованы методологические подходы к формированию совокуп­
ной финансовой устойчивости коммерческого банка, предполагающие 
выделение пятн уровней финансовой устойчивости в рыночной среде 
(внутренняя, микро-, мезо-, макро- и мега-уровень), которые отражают 
социальную и экономическую значимость банка для государства и задают 
ориентиры его финансовой стратегии; 
предложен и обоснован комплексный подход к определению эффек­
тивности финансового менеджмента банка, включающий оценку уровня 
внутрибанковской финансовой устойчивости и инвестиционной привлека­
тельности банка в конкурентной рыночной среде; 
разработан общий алгоритм формирования уровней совокупной фи­
нансовой устойчивости коммерческого банка, обеспечивающего реализа­
цию концепции финансовой устойчивости банка, и предложена дистанци­
онная модель рейтинговой оценки влияния качества финансового ме­
неджмента баю<а на уровень его финансовой устойчивости, характери­
зующей социально-экономическую значимость банка. 
Достовер11ость и обоснованность основных положений, выводов 
и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтверждает­
ся применением научных методов исследования, репрезентативным объе­
мом использованного в работе информационного массива, обобщением 
теоретических положений, достижением цели исследования и соответст­
вием полученных результатов поставленным задачам, апробацией основ­
ных положений научной работы в практической деятельности коммерче­
ских банков, о чем свидетельствуют справки о внедрении. Основные вы­
воды и практич1~ские результаты исследования докладывались и получили 
положительную оценку на международных, всероссийских и региональ­
ных научных конференциях в Санкт-Петербурге, Калининграде, Чере­
повце. Основное содержание диссертации опубликовано в открытой печа­
ти, в том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендо­
ванных Высшей аттестационной комиссией. 
Теоретическая и практическая значимость результатов исследо­
вания. Теоретическая значимость результатов исследования заключает­
ся в том, что основные положения и выводы, сформулированные в работе, 
дополняют и развивают сложившуюся теоретическую базу финансового 
менеджмента банка, углубляют методологические основы его исследова­
ния и задают вектор разработки стратегии обеспечения финансовой ус­
тойчивости рос:сийских банков. Разработанная методология системного 
исследования финансового менеджмента банка и его финансовой устойчи­
вости может использоваться для комплексного изучения организационно-
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экономических аспектов функционирования российских коммерческих 
банков. 
Практическая значимость проведенного исследования заключает­
ся в том, что основные теоретические и методологические положения и на­
учные выводы, полученные автором, обладают больщим потенциалом 
практической реализации и доведены до уровня конкретных предложений 
и рекомендаций, которые могут быть использованы: государственными ор­
ганами Российской Федерации, департаментами Банка России и его Глав­
ными территориальными управлениями в целях корректировки подходов 
при разработке государственной политики в области банковского сектора 
экономики для роста его финансовой стабильности; коммерческими бан­
ками при разработке финансовой стратегии, повышении эффективности 
финансового менеджмента банка, оценки финансовой устойчивости и со­
циально-экономической значимости банка в экономике страны; рейтинго­
выми агентствами, научно-исследовательскими институтами и иными за­
интересованными структурам в целях дальнейших научных исследований и 
разработок по данной научной проблематике; в учебном процессе при раз­
работке рабочих программ и методических пособий, лекционных и практи­
ческих занятий с целью повышения качества образовательного процесса и 
подготовки специалистов банковского сектора, аспирантов и студентов 
экономических специальностей по наиболее актуальным дисциплинам в 
банковской и финансовой сферах . 
Апробаци11 результатов исследования. Теоретические положения 
и практические выводы диссертационной работы обсуждались на 20 на­
учно-практических конференциях по проблемам развития банковского де­
ла в России, в том числе: II - XI Межвузовских конферен1.tиях аспирантов 
и докторантов «Теория и практика финансов и банковскоJ"о дела на совре­
менном этапе» (г. Санкт-Петербург, 1999 - 2009 гг.), Всероссийской науч­
но-практической конференции «Развитие и проблемы финансово­
кредитных отношений» (г. Калининград, 2002 г.), Городской научно­
практической конференции «Проблемы развития агропромышленного 
комплекса» (г. Санкт-Петербург, 2004 r.), Межвузовской научной конфе­
ренции преподавателей и аспирантов «Российская экономика: теория, ис­
тория и современность» (г. Санкт-Петербург, 2005 - 2006 rг.), Межвузов­
ской научно-практической конференции «Актуальные проблемы управле­
ния экономикой и социальной сферой города и регион"-» (г. Череповец, 
2007 г.), 11 Международной научной конференции «Финансы, кредит и 
международные экономические отношения в XXI веже» (г. Санкт­
Петербург, 2007 г.), 1 Международной научной конфере:нции «Роль фи­
нансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития 
ЭКОНОМИКИ» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.). 
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Оrдельные положения диссертации выносились на обсуждение в 
рамках работы Санкт-Петербургского экономического форума «Совре­
менное экономическое и социальное развитие: проблемы и перспективы. 
Ученые и специалисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Пе­
тербургскому экономическому форуму» (г. Санкт-Петербург, 2004 г., 2006 
г.) и XI - XIX Международного Банковского конгресса (г. Санкт­
Петербург, 2002 - 2010 гг.). 
Результаты диссертационного исследования были использованы в 
ходе разработки и преподавании в ГОУ ВПО СПБГИЭУ, АНО ВПО «Ме­
ждународном банковском институте» и НОУ ВПО «Институт экономики 
и финансов» таких дисциплин как «Банковское дело», «Организация дея­
тельности коммерческого банка», «Банковский менеджмент», «Финансо­
вый менеджмент банка» и «Анализ финансовой деятельности банка», в 
процессе проведения занятий для групп адресной «Президентской про­
граммы по подготовке высшего состава менеджеров для российской эко­
номикю> в 2002 - 2009 гг. по Межотраслевому институту переподготовки 
кадров при ГОУ ВПО СПбГИЭУ, а так же при участии в проведении кур­
сов и семинаров Факультета повышения квалификации преподавателей 
ГОУ ВПО СПбГИЭУ для профессорско-преподавательского состава ино­
городних вузов, государственных служащих, руководителей и сотрудни­
ков финансовых организаций г. Санкт-Петербурга. 
Предложенная в работе дистанционная модель рейтинговой оценки 
совокупной финансовой устойчивости банка прошла апробацию в практи­
ке Северо-Западного банка Сбербанка России (ОАО) и ОАО «Акционер­
ного Банка «Россия». 
Структура диссертационной работы обусловлена поставленными 
целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, 28 рисунков, J 8 таблиц, библиографического списка и 
19 приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень 
разработанности проблемы, определены цель, задачи, предмет и объект 
исследования, теоретическая, методологическая и информационная база, 
раскрыта научная новизна, обоснована теоретическая и практическая зна­
чимость исследуемых проблем. 
В первой главе - «Становление и развитие финансового менеджмента 
в российских банках» - исследованы исторические этапы формирования 
банковского менеджмента за рубежом и в России; выделены и обоснован­
ны этапы развития финансового менеджмента в отечественных коммерче­
ских банках; проведен анализ современного состояния банковского секто­
ра экономики России, выявлены основные проблемы банковского управ­
ления и обоснована необходимость разработки концептуальных методо-
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логических основ и комплексного подхода к формированию финансового 
менеджмента банка. 
Во второй главе - «Методологические основы формирования финан­
сового менеджмента в коммерческих банках» - определена роль и место 
финансового менеджмента в системе управления коммерческим банком; 
вскрыты проблемы понятийного аппарата и теоретических аспектов фи­
нансового менеджмента банка; исследованы основополагающие концеп­
ции финансового менеджмента и обосновано их использование в отечест­
венной банковской практике; обобщены и сrруппированы специфические 
теории и модели управления финансовыми потоками банка. 
В третьей главе - «Финансовый менеджмент как система управле­
ния финансовыми потоками коммерческого банка» - определены систем­
но-структурные составляющие финансового менеджмента банка; исследо­
ваны и уточнены субъекты, объекты, принципы и функции управления 
финансовыми потоками банка; определены и обоснованы составляющие 
механизма финансового менеджмента банка. 
В четвертой главе - «Влияние финансового менеджмента банка на 
уровень его финансовой устойчивости» - выделены направления государ­
ственного реrулирования финансовой устойчивости российских коммер­
ческих банков, определена роль финансовой стратегии в обеспечении фи­
нансовой устойчивости банка и предложена классификация функциональ­
ных стратегий, входящих в нее; обоснованны и предложены пять уровней 
формирования совокупной финансовой устойчивости банка в зависимости 
от качества его финансового менеджмента. 
В пятой главе - «Финансовый менеджмент как методологическая 
основа концепции финансовой устойчивости коммерческого банка» -
предложена концепция финансовой устойчивости банка; обоснованы ее 
основные положения; разработан комплексный подход к оценке внутрен­
ней финансовой устойчивости банка и качества его финансового менедж­
мента; предложена дистанционная рейтинговая модель оценки уровня со­
вокупной финансовой устойчивости банка в зависимости от эффективно­
сти его финансового менеджмента и социально-экономической значимо­
сти банка в рыночной среде. 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
результатам исследования. 
Публикации. Основные результаты диссертационной работы опуб­
ликованы автором в 55 печатных работах по теме диссертации, общим 
объемом 105, 95 п.л., в том числе в трех монографиях (одна в соавторстве) 
и 11 публикаций в журналах из перечня Высшей аттестационной комис­
сии. 
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11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Диссертационное исследование посвящено решению важной про­
блемы современной экономики - формированию финансовой устойчиво­
сти коммерческого банка базирующейся на эффективном финансовом ме­
неджменте и ориентированной на реализацию не только коммерческих 
целей банка, но и социально-экономических задач государства, что будет 
являться основополагающим фактором обеспечения стабильности банков­
ского сектора и экономики страны в целом. 
1. На осн•Dве исследования становления и развития банковского 
менеджмента в России и за рубежом, выделены исторические этапы 
формирования финансового менеджмента в отечественных банках, 
определены и систематизированы проблемы, связанные с обеспече­
нием фннансовоА устоАчнвостн банковского сектора экономики Рос­
сии, что позволило сформулировать задачи, требующие теоретиче­
ского и методологического решения в рамках темы диссертационного 
исследования. 
Повышение качества банковского управления является фундамен­
тальной предпосылкой эффективного функционирования банковской сис­
темы любой страны и обеспечения ее финансовой устойчивости. Исследо­
вание научных трудов известных зарубежных и отечественных теоретиков 
и практиков банковского направления позволило сделать вывод, что в 
своих работах они рассматривали в основном специфику и сущность бан­
ковского менеджмента, не затрагивая его историческое развитие. Основы 
управления коммерческим банком стали закладываться в банковском деле 
рыночных стран в конце XIX в., но как объект научного исследования он 
стал рассматриваться только в середине ХХ в. На основе проведенного 
исследования были уточнены и выделены четыре исторических периода 
становления и развития менеджмента банка в зарубежной банковской 
практике: 
1880 - 1950 гг. - возникновение банковского менеджмента (депозит­
но-ссудный мепеджмент) в рамках которого реализуется основная бан­
ковская функция привлечения и размещения средств, цель управления 
банком - балан(:ирование ликвидности и объемов его кредитного портфеля; 
1950 - 1980 гг. - становление банковского менеджмента (инвестици­
онный менед:ж:.мент), в котором изучаются и реализуются основные по­
ложения базовых школ общего менеджмента и приложение к банковской 
деятельности с целью диверсификации его операций на финансовом рын­
ке и максимизации прибыли; 
1980 г. - конец ХХ в. - развитие банковского менеджмента и формиро­
вание теорий управления банком (функциональный менеджмент), в тече-
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ние которого происходит выделение базовых составляющих (финансового 
и кадрового), осмысление и переложение теорий финансового менедж­
мента применительно к банковскому бизнесу; основная цель - управление 
активами и пассивами с максимальной доходностью и минимальным за­
пасом ликвидности по балансу банка; 
конец ХХ в. - по настоящее время - современное состояние банков­
ского менеджмента (маркетинговый менеджмент), характеризующийся 
существенным влиянием ужесточения контроля центральными банками за 
уровнем банковских рисков, широкомасштабным слиянием и поглощени­
ем банков, развитием современных информационных и коммуникацион­
ных технологий, выделением подразделений маркетинга в организацион­
ной структуре банка. Отличительной чертой периода являt:тся ориентация 
банковского менеджмента на значимость банка в развитии общества и 
экономики страны, основная цель управления - оптимизация соотношения 
«риск-доходносты> и повышение имиджа банка на рынке. 
Российская банковская система еще достаточно молодая, рыночная 
банковская инфраструктура и принципы эффективного управления в ком­
мерческих банках находятся в стадии формирования и развития. Как пока­
зал анализ научных работ отечественных экономистов и практиков по 
банковскому делу, в основном авторы рассматривают периоды развития 
отечественной банковской системы и фактически не затрагивают этапы 
формирования банковского менеджмента. Систематизация позволила вы­
делить четыре исторических этапа его становления и развития в России 
(см. табл. 1). Анализ исторических этапов становления и развития ме­
неджмента в отечественных банках позволил определить современный 
этап его развития как формирование социально-экономического менедж­
мента банка, поскольку устойчивое и динамичное функционирование 
банка в рыночной среде возможно только при реализации им интересов 
общества. В результате сделанного вывода 11 диссертационном исследова­
нии было предложено уточненное определение «банковского менеджмен­
та» как комfU/ексной системы управления деятельностью коммерческого 
банка, основанной на применении принципов, функций и методов совре­
менной управленческой науки и практики в условиях рыночной экономики 
с целью повышения эффективности функционирования банка, рыночной 
стоимости его бизнеса и удовлетворения потребностей рынка и общест­
ва в целом. 
В рамках исторических этапов становления и развития банковского 
менеджмента в России были систематизированы и выделены основные 
периоды формирования финансового менеджмента в отечественных бан­
ках и определены характерные черты каждого, которые в сокращенном 
варианте представлены в табл. 1. Как показало исследование, на совре-
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менном историческом этапе своего развития в России сформировалась 
сложная система управления финансовыми потоками банка, ориентиро­
ванная на обеспечение его финансовой устойчивости в рыночной среде и 
реализацию социально-экономических задач банковского менеджмента, 
что позволило выделить социально-экономический подход в отечествен­
ном финансовом менеджменте банка. Проведенный в диссертационном 
исследовании анализ основных макроэкономических показателей разви­
тия экономики и банковского сектора России за период 200 l - 2009 гг. по­
зволил сделать вывод о, в целом, их стабильной позитивной динамике до 
финансового кризиса 2008 r., который оказал на них серьезное влияние. 
№ 
1 
1. 
2. 
Таблица 1 
Исторические этапы развития банковского менеджмента и 
Финансового менеджмента банка в России 
Период Основные характерные черты периода 
Банковскиl! менеджмент Финансовый менеджмент банка 
2 3 4 
ВозникнОfение бaHKOfCKOZO ме- Становнение банковского фwiaнcotrr 
конец неджмента {де11озитно-ссудный): Z!() менеджмента (общий подход}. 
80-х гг. ХХ - отсутствие правовоR базы, опреде- - выполнение функциR финансового 
в. л11ющеR и регуnирующеR проведе- менеджера бухгалтерами, анаnити-
ДО 1992 Г. ние банковских операциR; ками) сотрудниками планово-
. основы банковского упрааления финансового отдела и превалирова-
определ11лись во внутрибанковских ние контрольных функций; 
документах и рекомендациях Ассо- - отсутствие системы планнрова-
циации банков России; ния, организации и регулирования, 
. цель упрааления • максимизация анализа и мониторинга финансовых 
ресурсноR базы путем приалечения потоков банка; 
вкладов населени.11 под высокнll про- . орнентаци• на рынок ссу дно-
цент и их размещения в высокодо- депозитного капитала; 
ходные аКПIВЫ без адеКВ8111ОГО ана- - цель упрааления - максимизацня 
лиза возникающих онсков. пооцентноli маожи. 
Стан08Jfение банковского менедж- Формирование самостоятельной 
С 1992 Г. ПО мента (~кyJ11111t1S1ыii): области финансОfого менедж.wен-
1998 г. - развитие финансового рынка Рос- та банка (функционШ1ьный 11Одход): 
сии и диверсификация спелра бан- - создание подразделениR в банке и 
ковских продуктов и ус.луг, расши- выделение функциR финансового 
рение сферы де.11тельности банков- планирования, организации, анали-
ского менеджмента; за и контрол.11; специализация ме-
- формирование специальных под- неджеров по напрааnениям финан-
разделениR банковского менедж- совой деятельности; 
мента и изучение основ общего ме-
-
изучение зарубежного опыта и 
НСДJJСмента; формирование системы методов 
• долларизаци.11 экономики и приори- финансовой диагностики банка, 
ТС'Т11811 ориентации банков на спеку- разработка антикризисных мер; 
лnивные финансовые сделки при~ 
-
определение направпениl! инве-
ли к высокому уровню инфmщии; стнроввнна на финансовом рынке и 
- низки!! профеа:ионаnнзм сатрудни- разработка методов рыночноl! 
ков, высокиА уровень рисков по спе- оценки финансовых инструментов; 
куЛllТИВНЫМ и kреДИ111ЫМ сделкам, - цель управ.'1ення - максимизация 
отсутсrвне долгосрочных стратегнА; доходов по спекулятивным опера-
- цепь управления • выживание в циям на фондовом и валютном 
нестабильной оыночноl! соеде. DЫНКВХ. 
3. 
4. 
с конца 
\998 Г. ДО 
2004 г. 
С 2004 Г. ПО 
настоящее 
время 
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Развитие банковского менеджмен­
та (маркетW1говый): 
- участие ЦБ РФ в формировании 
принципов корпоративного управ­
ления и развитии системы внуrрен­
него контроля в банках; 
- внедрение в банковскую практику 
МСФО и методов страхования рисков; 
- развитие межбанковского рынка, 
новых банковских продуктов и ус­
луг на базе электронных расчетов и 
интернет-технологиl\ потребовало 
адекватных методов управnения 
специфическими рисками; 
- формирование функциональноl\ 
модели организационноl\ стру~nуры 
управnения (ОСУ) банком и внедре­
ние маркетинговых служб; 
- появnение банковских холдингов и 
групп требует от банковского упраапе­
ния новых, более сложных подходов; 
- цель управnенИJ1 - формирование 
vстоl\чивых оыночных познциll. 
Современное состОJ/Ние банковского 
менеджмента (формирование соци­
ально-экономического менеджмента): 
- усиление конкуренции на рынке 
банковских услуг, дальнеllшее раз­
витие маркетинга в банковскоl\ дея­
тельность и ориентация банка на 
потребности рыночноl\ среды; 
- мировые финансовые кризисы 
приводят к развитию антикризисноl\ 
системы управnения банком; 
- широкомасuпабные слияню1 и по­
глощения, активное проникновение 
иностранных банков на росснllскиl\ 
рынок приводят к повышению каче­
ства банковского менеджмента и 
внедрению зарубежного опыта; 
- формирование в банке рыночно­
ориентированноl\ ОСУ как более 
сложноl\ системы управnения; 
- внедрение стратегического плани­
рования; 
- активное развитие банками соци­
альных программ, позиционирова­
ние на рынке как социально­
ответственного; 
- цель управnення - оптимизаци.11 
соотношения «риск-доходность» в 
деятельности банка и повышение 
имиджа в конкурентноl\ рыночноll 
среде, ориентированного на под­
держание социальноll и экономиче­
ской значимости банка для страны. 
Окончание таблицы 1 
Развитие банковского фW1ансового 
менеджмента (системный подход): 
- изучение взаиNосаязи цены и 
стру~nуры капитала банка, методов 
о цен кн его достаточности и форм и­
рование системы риск-менеджмент; 
- разработка методических основ 
финансового анализа, планирования 
н бюджетировання в банке; 
- формирование системы оценки 
эффективности функционирования 
банка с использованием зарубеж­
ных методов и отечественных раз­
работок; 
- углубленное изучение теоретиче­
ских основ финансового менедж­
мента банка и внедрение его основ­
ных положениl\ и концепциl\; 
- приоритетная ориентация на ре­
альныll сектор экономики; 
- цель управnения - максимизация 
прибыли и обеспечение финансовоl\ 
vстоllчивости банка на оынке. 
Современное состйRНие фW1ансового 
менеджмента банка (социально­
экономический под.ход): 
- исследование финансовых аспек­
тов слияния, поглощения, разделе­
ни.11 и других форм реорганизации 
банка; 
- внедрение в практику антикризис­
ных мер управnения финансовыми 
потоками в условиях нестабильноl\ 
внешнеl\ среды, 
- совершенствование системы \lето­
дов фундаментального анализа и 
разработка принципов и моделеl\ 
финансового обеспечения устоl\чи­
вого роста банка; 
- дальнеl\шее развитие эффектив­
ноl\ системы риск-менеджмента в 
банке; 
- формирование методологических 
основ финансового стратегического 
планирования и внедрение процес­
сов бюджетирования в банке; 
- усиление взанмосвязеll между 
подразделениями финансового ме­
неджмента и маркетинговыми 
службами; 
- формирование фондов для реали­
зации социальных (спонсорских и 
благотворительных) программ; 
- цель управления - обеспечение 
финансовоА устоl\чнвости банка, 
ориентированноl\ на согласование 
интересов банка и государства и 
повышение ero социально­
экономическоl\ значимости. 
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Действенные меры Банка России и Правительства Российской Феде­
рации по стабилизации экономики и финансового рынка позволили бан­
кам к концу 2009 г. избежать больших потерь и восстановить свою ре­
сурсную базу и кредитные портфели, в тоже время финансовый результат 
банков сократился почти в 2 раза. В целом активы российских банков на 
начало 2010 г. достигли 75,3% ВВП, кредиты, предоставленные реальному 
сектору экономики и физическим лицам, выросли за анализируемый пе­
риод почти в 14 раз, собственный капитал и средства клиентов на счетах и 
вклады физических лиц увеличились более чем в 10 раз. 
Анализ финансовых результатов российских банков показал, что 
рост прибыли ~аблюдался до 2008 г. (на \.О 1.2008 более чем в 7,5 раз по 
отношению к 2001 г.). Вследствие финансового кризиса за период 2008 -
2009 гг. произошло резкое снижение прибыли и к началу 2010 г. финансо­
вый результат банков был немного более полученного за 2004 г. Так же 
можно отметить, что доля доходов и расходов по спекулятивным опера­
циям продолжает занимать достаточно большое место (более 75%) и име­
ет негативную тенденцию роста, что не могло ни сказаться, в условиях не­
стабильности финансового рынка страны, на рентабельность активов и 
собственного капитала банков, которые длительное время оставались фак­
тически на невысоком уровне (около 3% и 20% соответственно) и к нача­
лу 201 О г. снизились до О, 7% и 4,9% соответственно. 
В работе были выделены внешние и внутренние факторы, тормозя­
щие развитие российской банковской системы и негативно влияющие на 
финансовую устойчивость банка, которые были вскрыты мировым финан­
совым кризисом 2008 г. Анализ внутренних проблем российских банков 
позволяет говорить о низком качестве банковского менеджмента и недос­
таточно эффективном его финансовом менеджменте, поскольку большая 
часть выявленных проблем в сфере банковского управления носит финан­
совый характер. К таким проблемным направлениям можно отнести: низ­
кую капитализацию, рентабельность и финансовую устойчивость банков; 
невысокий уровень достаточности капитала; проблемы перехода на меж­
дународные стандарты ведения банковского бизнеса; несовершенство це­
нообразования; несбалансированное управление структурой баланса бан­
ка; неэффективные риск-менеджмент, финансовый мониторинг и опера­
тивное реагироЕ.ание на возникающие проблемы. 
Таким образом, проведенный анализ исторических этапов становле­
ню1 и развития финансового менеджмента в российских банках и совре­
менных тенденций в банкоJ1ском секторе страны, позволил сделать вывод, 
что D отечественной банковской практике отсутствует комплексный под­
ход к формированию эффективной системы управления финансовыми по­
токами банка и необходима разработка ее концептуальных методологиче-
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ских основ, базирующихся на научных исследованиях зарубежной прак­
тики и накопленного отечественного опыта, которые позволят банку быть 
не только рентабельным, но и обеспечат его финансовую устойчивость, 
ориентированную на повышение имиджа и реализацию банком социаль­
но-экономических задач общества. 
2. В рамках разработки методологии формирова11ия отечествен­
ного финансового менеджмента банка определена его роль в системе 
банковского управления; сформулирован и уточнен понятийный ап­
парат, позволяющий решать задачи диссертационного исследования; 
систематизированы, используемые в банковском бизн,есе основопола­
гающие концепции и теории классического финансового менеджмен­
та н специфические теории и модели управления фии11нсовыми пото­
ками, применяемые в мировой банковской практике. 
Банковский менеджмент как сложная система управления включает 
фактически все процессы и отношения, осуществляемые в банке, и затра­
гивает управление финансовыми и информационными потоками, персона­
лом, технологиями, взаимоотношения с Банком России, клиентурой, 
контрагентами и т.д. В работе было предложено и обосновано классифи­
цировать составляющие банковского менеджмента с позиции функцио­
нального (стратегический, финансовый, кадровый, маркетинговый, эко­
номической безопасности, информационный) и процессного (организаци­
онно-распорядительный, технологический, хозяйственный) подходов. 
Анализ взаимодействия составляющих банковского менеджмента позво­
лил выделить приоритетную значимость финансового менеджмента, по­
скольку он пронизывает фактически все сферы управления банком. 
С целью раскрытия сущности финансового менеджмента коммерче­
ского банка были исследованы подходы известных экономистов к поня­
тию «финансовый менеджмент» и «финансовый менеджмент банка», и 
проведен их сравнительный анализ, в результате которого предложено 
уточненное определение финансового менеджмента банJКа как саморегу­
лирующей системы управления финансовыми потоками на уровне ком­
мерческого банка, взашюдействующей с внешней средой, включающей в 
себя процессы разработки и реШ1изации комплексных решений по по­
строению отношений, связанных с движением финансовых потоков бан­
ка, и направленной на достижение оптимШlьного соотношения между 
максимизацией рыночной стоимости бизнеса, динамичным развитием 
банка и поддержанием его финансовой устойчивости, ориентированной 
на обеспечение социШ1ьно-экономической значимости банка в конкурент­
ной рыночной среде. В соответствии с предложенным определением была 
уточнена цель, систематизированы и сгруппированы задачи финансового 
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менеджмента банка по направлениям управленческого, операционного, 
инвестиционного и внешнего характера. 
В диссертационном исследовании было обосновано, что финансовый 
менеджмент как научное направление базируется на фундаментальных 
концепциях, разработанных в рамках современной теории финансов и 
теории управления, служащих методологической основой для понимания 
сути тенденций, имеющихся на финансовых рынках, логики принятия 
управленческих решений финансового характера и обоснованности при­
менения конкретных методов на практике для реализации этих решений. 
Была предложена группировка концепций и теорий, используемых в прак­
тике финансового менеджмента банка, ВХJ!ючающая специфические бан­
ковские теории (см. рис. 1) и базовые концепции классического финансо­
вого менеджмента и (см. рис. 2). 
Сnецифичеrкие концепции фин111rового менеджмент~ б1нк1 
Концепцю1 ликвидностн банка 
(частные (портфельные) теории) 
Теории управ.пени• 
портфелем активов банка 
{гипотеза о малоА управ-
11емости рынка депозwrов 
теОрИll 
коммерческих ссуд 
теор и• 
перемещенИll активов 
теорИll 
ожидаемого дохода 
Теори• управлени• 
об1зател ьствам и банка 
:гипотеза о слабой зависи· 
мости рынка кредитов от 
банковскоА де~rтельности· 
теори• депозитных 
издержек 
теорн• 
конвертируемости 
банковrких средств 
теорн• 
еди ноrо резервноn: 
фонда 
Концепци11 платежеспособности 
банка (полные (системные) теории) 
теори1 баланснровани1 
активов н пассивов банка 
теори1 обратноА сuзн между 
текущими результатами 
де~rтельности банка и его 
собственным капиталом 
следующего временного периода 
теори1 надежностн банка 
Рис. 1. Специфические концепции финансового менеджмента банка 
В тоже время, анализ показал, что отсутствует комплексная концеп­
ция финансового менеджмента банка, ориентированная на поддержание 
не толысо платежеспособности банка, но и его финансовой устойчивости, 
обеспечивающая реализацию социальных и экономических задач банка 
перед обществом. 
Концепции, используемые в практике современиого финансового менеджмента банка 
Определяющие цель и основные 
параметры финансовой 
деятиьности хозяйстtl)'ющего 
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Рис. 2. Группировка основных концепций, используемых в финансовом менеджменте банка 
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3. Предложена обобщенная модель системы управления финан­
совыми потокs1мн в коммерческом банке; уточнены и обоснованы ее 
системио-струкrуриые составляющие; выделены и уточнены базовые 
и специфические функции и принципы управления, позволяющие в 
совокупи.ости формировать эффективный финансовый менеджмент 
банка, ориентированный на обеспечение его финансовой устойчиво­
сти и социально-экономической значимости для страны. 
Используя системный подход как одно из методологических направ­
лений научного исследования экономических объектов, и, определяя фи­
нансовый менеджмент банка как систему управления его финансовыми 
потоками, были выделены основные ее признаки как системы, определены 
принципы системного подхода и оптимального функционирования в ры­
ночной среде. 
Анализ точек зрения известных экономистов в области классическо­
го финансового менеджмента и этого направления в банковском деле, по­
зволил уточнить и систематизировать объекты и субъекты управления, 
входящие в сисrему управления финансовыми потоками банка. В рамках 
субъектов финансового управления (управляющей подсистемой) выделе­
но четыре уровня управления (высший уровень управления и крупные 
собственники, уровень подразделений головного офиса, уровень отделе­
ния, филиала или дочернего банка и уровень отделов, входящих в их 
структуру) и определены задачи каждого уровня. Объекты управления 
(управляемая подсистема) с учетом специфики банковского бизнеса было 
предложено систематизировать в зависимости от направлений управления 
следующим образом (см. рис. 3). 
Для реализации многообразных функций системы управления фи­
нансовыми потоками банка необходима координация действий подразде­
лений финансоЕ:ого менеджмента с другими составляющими банковского 
управления, поэтому в работе была предложена схема взаимодействия ос­
новных подразделений банка в процессе управления его финансовыми по­
токами. Цели и задачи системы управления финансовыми потоками банка 
являются отражением общих и специфических функций и принципов фи­
нансового менеджмента, определяющих закономерности построения фи­
нансово-органюационной структуры банка, посредством которых субъект 
управления воздействует на объект управления. Как показал анализ, 
принципы и функции финансового менеджмента предприятий достаточно 
освещены фактически всеми авторами, в то время как в банковском деле 
они рассмотрены недостаточно, что позволило уточнить и дополнить 
функции и привципы финансового менеджмента банка (отмечены курси­
вом) с учетом специфики банковского бизнеса (см. рис. 4). 
Наиболее значимыми, с методологической точки зрения, на наш 
взгляд, выступают предложенные принцип «научного подхода к приня-
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тию управленческих финансовых решений», поскольку финансовый ме­
неджмент банка является научным направлением, реализуемым в практи­
ческой деятельности банка, и функция «балансирования финансовых ин­
тересов всех субъектов, заинтересованных в деятельности банка». 
Объеl('ТЫ управлени11 в системе финансового менеджмента банка 
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Рис. 3. Объекты управления в системе финансового менеджмента банка 
В научной литературе, как правило, используют понятие «экономи­
ческий интерес» или «социально-экономический интерес», трактуя его как 
побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со стрем­
лением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духов­
ных потребностей. В тоже время некоторые авторы, предлагая кдассифи­
кацию интересов, выделяют финансовый интерес по признаку объектно­
сти, что позволило ввести в диссертационное исследование «функцию ба­
лансирования финансовых интересов всех субъектов, заинтересованных в 
деятельности банка» как более узкий подход, так как сqциа.1ьно­
экономический интерес будет лежать в основе банковского менеджмента. 
Предложенная функция позволяет учитывать не только внутренние 
финансовые интересы банка (акционеров, менеджеров и самого банка как 
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хозяйствующего субъекта), но и финансовые интересы внешнего характе­
ра (вкладчиков, инвесторов, государства) с целью обеспечения имиджа 
финансово устойчивого и социально-экономического значимого банка. 
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Рис. 4. Функции и принципы финансового менеджмента банка 
Субъекты управления, реализуя свои цели, задачи и функции, воз­
действуют на объекты управления через механизм финансового менедж­
мента банка. Анализ трудов известных экономистов показал, что вопрос о 
сущности и составляющих финансового механизма предприятий исследо­
ван достаточно хорошо, в то время как в банковской деятельности он фак­
тически не рассматривался. Данный вывод потребовал раскрытия основ­
ных аспектов механизма финансового менеджмента банка для формиро­
вания комплексного подхода к его методологическим основам. Определяя 
механизм финансового менеджмента банка как совокупность форм и ме­
тодов организации финансовых отношений, позволяющих воздейство-
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вать на процесс разработки и решzизации управленческих решений в фи­
нансовой деятельности коммерческого банка, в работе были выделены и 
уточнены основные элементы финансового механизма и раскрыто их со­
держание, учитывающее банковскую специфику. Было предложено вклю­
чать, помимо общеизвестных (финансовые методы, финансовые рычаги, 
финансовые инструменты, правовое и нормативное обеспечение), такие 
как технологическое и кадровое обеспечение, система внешней поддерж­
ки финансовой деятельности банка. Блок-схема организации финансового 
менеджмента в банке представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Блок-схема организации финансового менеджмента в банке 
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Таким образом, в результате проведенного исследования, был сделан 
вывод, что финансовый менеджмент банка представляет собой сложную 
систему управления его финансовыми потоками и предложена блок-схема 
ее организации в банке, представленная как процесс постоянного воздей­
ствия ее управляющей подсистемы через финансовый механизм на управ­
ляемую подсистему. 
4. Выявлены и систематизированы основные направления госу­
дарственного регулирования финансовой устойчивости банка в рос­
сийской практике; определена роль финансовой стратегии в обеспе­
чении финансовой устойчивости банка и предложена классификация 
функциональных стратегий, входящих в нее; разработана матрица 
финансовых стратегий банка, позволяющая обосновывать выбор 
стратегии банка в зависимости от целей его финансового менеджмен­
та; определено и обосновано влияние качества финансового менедж­
мента банка на формирование уровней его совокупной финансовой 
устойчивости в рыночной среде. 
Важнейшей характеристикой экономического содержания устойчи­
вости любого хозяйствующего субъекта, включая банк, является ее слож­
ная струкrура:; обусловленная множеством факторов определяющих ее. 
Анализ научных трудов показал, что, несмотря на некоторое сходство, ус­
тойчивость коммерческих банков имеет свои отличительные особенности, 
которые проявляются в источниках формирования финансовых ресурсов, 
направлении их использования, целях функционирования банка на рынке, 
социально-экономической значимости банка и банковской системы для 
экономики страны, поэтому в работе была предложена обобщенная и до­
полненная классификация видов устойчивости банка. Было отмечено, что 
при рассмотрении структурных составляющих экономической устойчиво­
сти коммерческого банка, все авторы, выделяют «финансовую устойчи­
вость», определяя ее приоритетную значимость для банка в рыночной 
среде и оценивая по результатам анализа его финансового состояния. 
Проблема повышения финансовой устойчивости банков является 
одной из наиболее актуальных в теоретическом и практическом аспекте 
для отечественной банковской системы и экономики страны. Исследова­
ние показало, что органы банковского регулирования и надзора, как пра­
вило, несут ответственность за обеспечение финансовой устойчивости 
банковской системы в целом и коммерческих банков в частности, что по­
зволяет сохранять стабильность всей финансовой системы страны. В рам­
ках диссертационного исследования были определены и структурированы 
направления регулирования Банком России финансовых отношений, воз­
никающих в процессе функционирования коммерческих банков, и в каж­
дой группе выделены основные мероприятия и методы, проводимые госу-
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дарственным регулятором, которые необходимо учитывать финансовым 
менеджерам банка при разработке финансовых стратегий. 
Анализ базовых стратегий, разрабатываемых банком, показал, что 
одной из основных является финансовая стратегия (стратегия финансо­
вого менеджмента), которая выступает как приоритетное направление 
общей стратегии развития банка, определяет основные направления его 
финансовой деятельности и обеспечивает финансовую устойчивость банка 
в рыночной среде. В работе были раскрыты присущие финансовой страте­
гии банка характерные черты и предложена для определения ее приори­
тетных направлений разработки и реализации классификация функцио­
нальных стратегий, входящих в нее в зависимости от поставленных стра­
тегических целей (см. рис. 6). 
1 
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Рис. 6. Классификация функциональных стратегий, входящих в 
финансовую стратегию банка 
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Как показал анализ научных источников, в практике ведения банков­
ского бизнеса недостаточно исследованы методы принятия стратегиче­
ских решений на основе матричного подхода, что позволило в диссерта­
ционном исследовании обосновать и предложить вариант выбора финан­
совой стратегии банка на основе матрицы финансовых стратегий (см. 
табл. 2) . 
.Цля определения финансового результата деятельности банка 
(ФРДБ) при р1:ализации выбранной финансовой стратегии в рамках 9 
квадрантов бы:1и использованы два параметра (см. формулу 1): чистый 
процентный доход (ЧПДБ) и чистый непроцентный доход банка (ЧНДБ). 
ФРДБ = ЧПДБ + ЧНДБ ( l) 
Таблица 2 
Матрица финансовых стратегий банка 
ВариаtПы показатеnеА ЧПДБ<О ЧПДБ=О ЧПДБ>О 
ЧНДБ>О ФРДБ=О ФРДБ>О ФРДБ »О 
l 4 8 
ЧНДБ=О ФРДБ<О ФРДБ= О ФРДБ>О 
6 2 5 
ЧНДБ<О ФРДБ «О ФРДБ<О ФРДБ= О 
9 7 3 
Квадранты l, 2 и 3 указывают на поддержание безубыточной дея­
тельности банка при отсутствии его прибыли; 4, 5, 8 - на рентабельную 
работу банка; 6, 7 и 9 - на возникновение убытков. Предлагаемая матрица 
финансовых стратегий банка позволяет не только формулировать и обос­
новывать выбор его финансовой стратегий, но и менять ее в результате 
изменения каких-то очень важных внешних и внутренних параметров, 
влияющих на деятельность коммерческого банка в рыночной среде. 
Для уточнения сущности финансовой устойчивости банка на совре­
менном этапе развития отечественного банковского менеджмента в дис­
сертационном исследовании был проведен развернутый структурирован­
ный анализ внешних и внутренних показателей, отражающих интересы 
всех участников деятельности банка на рынке, которые были сгруппиро­
ваны с позиции собственников (акционеров) банка, коммерческого банка, 
Банка России, финансовых менеджеров банка, его клиентов и государства. 
При исследовании влияния финансового менеджмента банка на уро­
вень его финансовой устойчивости банка, был сделан вывод, что практи­
чески все авторы научных трудов в этой области рассматривают финансо­
вую устойчивость как внутренний результат финансового менеджмента 
банка, что не отражает его социально-экономический подход к управле­
нию финансовыми потоками в отечественных банках на современном эта­
пе развития банковской системы страны. Поэтому в работе были предло-
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жены пять уровней финансовой устойчивости банка (внуrренняя, микро-, 
мезо-, макро- и мега-уровень), которые формируются как результат фи­
нансового менеджмента банка и определяют его социальную и экономи­
ческую значимость в конкурентной рыночной среде. 
Проведенный анализ сущности финансовой устойчивости банка и е~ 
взаимосвязи с финансовым менеджментом банка позволил предложить 
уточненное определение финансовой устойчивости банка. Финансовая 
устойчивость коммерческого банка - это количественная и качествен­
ная характеристика финансового состояния банка, отражающая ре­
зультат его финансового менеджмента, характеризующая финансовый 
потенциал деловой активности банка, его возможности удовлетворять 
финансовые интересы всех заинтересованных в его деятельности субъ­
ектов и определяющая социально-экономическую значимость банка в 
конкурентной рыночной среде. 
5. Сформулирована концепция финансовой устойчивости ком­
мерческого банка, базирующа11с11 на его эффективном финансовом 
менеджменте, который выступает ее методологической основой, и оп­
ределены ее основные положени11; предложен комплексный подход к 
оценке качества финансового менеджмента банка и разработана дис­
танционная рейтннгова11 модель, nозвол11ющая определить уровень 
совокупной финансовой устойчивости банка на рынке. 
Результаты исследования основополагающих и спеuифических кон­
цепций и теорий, используемых в практике финансового менеджмента 
банка, позволили сделать вывод, что все они сориентированы фактически 
на удовлетворение внутренних интересов участников банковской деятель­
ности (собственников и самого банка как хозяйствующего субъекта) и не 
учитывают особенности банковской деятельности, связанные с реализаци­
ей банком социальных и экономических задач государства в процессе сво­
его функционирования на рынке. Данный вывод позволил в диссертаци­
онном исследовании предложить ((Концепцию финансовой устойчивости 
банка», которая включает в себя экономическую и социальную целевую 
ориентацию банка, т.е. интересы государства. Концепция предполагает, 
что обеспечением финансовой устойчивости банка является реализация 
им функции балансирования финансовых интересов всех субъектов, заин­
тересованных в его деятельности, в противном случае у банка могут воз­
никнуть проблемы с его финансовой устойчивостью. 
В работе были определены и обоснованны основные положения 
предлагаемой концепции и сделан вывод, что финансовую устойчивость 
банка надо рассматривать не только как финансовое состояние банка 
(внутреннюю устойчивость), но и как его социально-экономическую зна­
чимость для конкретного сегмента экономики (региона, банковского сек-
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тора, страны, мировой экономики), т.е. необходимо учитывать внешнюю 
устойчивость банка, которая влияет на его имидж и конкурентоспособ­
ность в рыночной среде. Реализация в деятельности коммерческого банка 
методологических положений, предлагаемой концепции финансовой ус­
тойчивости банка, позволит ему формировать эффективный финансовый 
менеджмент, направленный на обеспечение соответствующего уровня его 
совокупной финансовой устойчивости на рынке. Схематично основная 
идея предлагаемой концепции представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Схема реализации концепции финансовой устойчивости банка 
Определяя финансовый менеджмент банка как научное направление, 
имеющее свой категорийный аппарат и инструментарий, в работе предло­
жено основные положения концепции финансовой устойчивости банка 
выразить в виде обобщенной функции, состоящей из l О взаимоувязанных 
элементов (см. формулу 2). 
КФУБ = /(СБК. ССКФМБ, ПФ, ФУ, ИУ, СУ, ОУ, МФМБ, иве, СЭЗБ), (2) 
где СБК - система базовых концепциll финансового менеджмента; 
ССКФМБ - система специфических концепций финансового менеджмента банка; 
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ПФ - принципы функционирования финансового менеджмента банка; 
ФУ- функции управления финансового менеджмента банка; 
ИУ - интересы участников банковскоll деятельности (собственников, менеджеров 
банка, самого банка, клиентов, инвесторов и государства); 
СУ - субъекты управления в системе финансового менеджмента банка; 
ОУ - объекты управления в системе финансового менеджмента банка; 
МФМБ - механизм финансового менеджмента банка; 
ИВС- изменения внешней для банка среды; 
СЭЗБ - социально-экономическая значимость банка. 
Таким образом, в диссертационном исследовании концепция финан­
совой устойчивости коммерческого банка определена как совокупность 
теоретических и методологических положений, определяющих логику, 
цель, задачи, структуру, функции и принципы реализации финансового ме­
неджмента банка, ориентированного на обеспечение социально­
экономической значимости банка в конкурентной рыночной среде. 
В условиях развивающейся рыночной экономики России как никогда 
остро стоит проблема объективной оценки реального финансового поло­
жения коммерческого банка и его финансовой устойчивости, решение ко­
торой может быть достигнуто на основе комплексного финансового ана­
лиза. Проведенное исследование показало, что методы финансовоrо ана­
лиза достаточно хорошо изучены в мировой банковской практике, в тоже 
время, было отмечено, что комnлексный подход к оценке качества финан­
сового менеджмента банка в настоящее время сориентирован в основном 
на анализ его внутрибанковской финансовой устойчивости. Данный вывод 
позволил, на основе систематизированных знаний, для оценки качества 
финансового менеджмента банка предложить схему комплексного финан­
сового анализа коммерческого банка (см. рис. 8). 
Комплексный финансовый анализ коммерческого банка включает 
оценку двух групп показателей: уровень внутрибанковской финансовой 
устойчивости (УВФУ, 117 показателей) и инвестиционной привлекатель­
ности банка на рынке (ИПБ, 22 показателя) по соответствующим направ­
лениям финансового анализа (см. рис. 8). Комплексная оценка эффектив­
ности финансового менеджмента банка (КОЭФМS), построенная на балль­
но-рейтинговой основе, таким образом, будет результатом суммирования 
полученных по каждой группе nоказателей баллов (см. формулу 3). 
КОЭФМБ = УВФУ + ИПБ (3) 
Чем больше значение КОЭФМБ, тем выше качество финансового ме­
неджмента банка (максимальное значение составляет 300 бШ1Лов, мини­
мальное - О бШ1Лов). В зависимости от результатов КОЭФМБ предложено 
определять внутрибанковскую финансовую устойчивость как высокую, 
удовлетворительную, низкую и практически отсутствующую. 
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Анализ научных трудов и отечественной банковской практики пока­
зал, что фактически всеми авторами оценка эффективности финансового 
менеджмента банка проводится в первую очередь для определения уровня 
внутрибанковской финансовой устойчивости, которая в рамках диссерта­
ционного исследования определена как ее первый, основополагающий 
уровень. Банк, несомненно, должен обладать этим уровнем, в тоже время, 
если он нацелен на работу в долгосрочной перспективе, расширение кли­
ентской базы, получение высоких рейтингов надежности и повышение 
своей конкурентоспособности в отдельном регионе, в рамках страны или 
за ее пределами, он должен ориентироваться и стремиться к мезо- или 
макро-уровню (в идеале, к меrа-уровеню, но для отечественных банков 
это пока недостижимо в ближайшем будущем). Данный вывод позволил 
разработать алгоритм формирования уровней совокупной финансовой ус­
тойчивости отечественного коммерческого банка (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Схема формирования уровней совокупной финансовой устойчиво­
сти банка в зависимости от его социально-экономической значимости 
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В рамках предлагаемого алгоритма в работе была разработана дис­
танционная модель рейтинговой оценки уровня совокупной финансовой 
устойчивости банка в зависимости от качества его финансового менедж­
мента, социально-экономической значимости банка и внешних показате­
лей, влияющих на его развитие в конкурентной рыночный среде. Оценка 
совокупной финансовой устойчивости банка (ОСФУS) определяется по 
формуле 4 исходя из комплексной оценки эффективности финансового 
менеджмента банка (внутрибанковской финансовой устойчивости) и 
внешней финансовой устойчивости банка (ОВФУБ). 
ОСФУБ = КОЭФМБ +ОВФУБ (4) 
~ зависимости от набранных баллов совокупная финансовая устой­
чивость банка может иметь следующие уровни (см. рис. 10). Таким обра­
зом, можно сделать вывод, что банк, вышедший на более высокий уровень 
финансовой устойчивости, получает дополнительные внешние возможно­
сти для поддержания своей социально-экономической значимости для 
общества, что может проявляться не только в повышении его имиджа на 
рынке и расширении деятельности, но и, в условиях финансового кризиса, 
- в государственной поддержке банка путем финансирования его про­
грамм развития. 
Уро1ен1. 
фннансоаоА 
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100 
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Рис. 1 О. Последовательность формирования уровней 
совокупной финансовой устойчивости банка 
Предлагаемая дистанционная модель рейтинговой оценки уровня со­
вокупной финансовой устойчивости банка в зависимости от качества его 
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финансового менеджмента, социально-экономической значимости банка и 
внешних показателей, влияющих на его развитие в конкурентной рыноч­
ный среде была апробирована на 1 О коммерческих банках, включающих 
как крупнейшие российские, так и средние и мелкие банки (см. табл. 3). 
Таблица З 
Итоговые показатели качества финансового менеджмента и совокупный 
уровень финансовой устойчивости выбранных банков на О 1.01.201 О 
№ Название Место 81fУ"l'ибанковскu Комплексна• оценка Оценка внешней Оценка совокуn· 
банка в финвнсовu уровНR •lfУ"l'нбанков- финансовоА ной финансовой 
рей- устойчивость ской финансовой устой- устойчивости устойчивости 
ТИНR (О - 200 баллов) ~ивости (О - 300 баллов) банка банка 
' 
(О - 400 баллов) (О - 700 бвллов) 
1 2 3 4 s 6 7 
1 ОАОАК 1 164,7 - достаточный 158,7 
-
динамичное 159 - высока•. вы- 517,7 иакро-
«Сбербанк уровень ВlfУ"l'нбаи- раэвапие банка, зф- COl<U социально- уровень финаи· 
РФ» ковской финансовой фе1С1"И8НЫЙ финансо· эконо"ическu совой устойчи-
устойчивости. ста- BЫif МСИСДЖМСtп, ВЫ· значимость дп• востн банка 
бнльное р8ЗВНТ1fС COKRJI фннансовu страны 
банка устойчивость банка 
2 ОАО ' 2 131,7 - достаточиыП 189,7 - воомо•на по- 168 - в цело" хо- 357,7 - w.ихро-
«ВТБ» уровень ВlfУ"l'нб&И· ложктельнu динами- рошu, ВЫСОJСЗ• уровень ф кнан-
ковской финансовой ка развкnt1 банu, социапьно·экоио- совой устойчи-
устойчивости, в у довлетворктсльнаи МИЧССКU значи- вости банхв 
целом nозиntвное вttу1рнбаиковсJСU фи- мость д.пJI банков-
развитие банка иансовu устойчивость ской системы 
3 ЗАО 8 134,2 - достаточный 178,2 - возможна по- 43 - у довлстворн- 111,1 • ltty1J)H· 
«ЮннКре-
1 
уровень вttу1рибан- ложительнu динами- тельнu, банк име- банковскu 
дктБанk)) ковской финансовой ка развиnt• банk8, ст невысокую со- фннвисовu 
устойчивости, в у довлстворительнu цнапьно-экономи- усrойчивость 
целом позиntвное внуtрибанковсХ8.1 фи- чес кую знач и-
разв ~пне нансовu устойчивость иость rю региону 
4 ОАО«АБ 35 143,О - достаrочиыА 214,О - возможна rю- 10,0 
-
удовлетво- 134,0 - в11утрн-
«Росси•>>>> уровень внутрнбвн- ложительнu дннамн- рктсльнu, банк банковскWI 
ковскоН фннаt1Совой ха рвзвкпu: банка, имеет нюкую со- финансовu 
устойчивосm, в удовлеnорктельнм циально-эхономи- устойчивость 
uелом познтивнос Btty1J) нбанковскu фи- чес кую значн-
развитие нансовм устойчивость иость по региону 
s ЗАО КБ so 150,3 - достаrочныii 191,3 - возможна по- 13 неудовлетво- 105,3 • ltty1J)И· 
1 
ссГлобзкс)) 
1 
уровень ВlfУ"l'нбан- ЛОЖИТСЛЬНВJI динами- ркrиьнu, банк банковскu 1 
ковской финансовой ка развнти. банкв, имеет очень ню кую фннаНСО'ВU 
устойчнвости, ста- удовлетворктельнu социально-эконо- усrойчивостъ 
бильное развwrме 8ttу1рнбанКОВСКU фн- ынчсскую знач и-
HBHCOBWI устоltчивость WOCTh ПО рспюну 
6 ОАО«АКБ 101 166,1 - достаточный 217, 1 - возможна по- 83,О удоlЛС'ПО- 300,1 - микро-
«Саровбнз- уровень ВlfУ"l'нб&н- ложите.пьнu динами- рительнu, банх уровень фи-
несбвнк>»> конской финансовой ка раз11апЮ1 банка, имеет высокую наttсовой ус-
i 
устойчнвости, ста- удовлстворительнu социально--эконо- тойчивосrи 
бильнос развитие внуtрнбанковскu фи- wическую зиа- бан1С8 
нансовм устойчивость чимосn. по региону 
7 ОАО 156 161,О - достаточный 217 ,О - возможна по- 74,О - удовлсnо- 191,0 - Btty1J)H· 
«Прим соц- уровень BtfYflJибaн- ЛО:llОПСЛЬНU ДННВМН· рительнu, банк банковскu 
банк>) ковской финансовой ка банка, имеет финансоr~u 1 развкnt• 1ь.1сокую 
1 
устойчивости, ста- удОВЛС11ЮрИТС.11ЬН81 социально-эконо- устойчиаость 
бильное развwrме внуtрибвнковс1С81. фи- мнческую ЗНВ-
нансовu устойчивость чимость rю региону 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 
" 
s 6 7 
8 Банк «Сне- 209 151,0 • достаточный 197,0 • 103МОЖН8 ПО- 34,0 
-
удО8ЛС'Т80- 131,0 - внутри· 
•CHCIOIЙtt уровень внутрнбан- пожктельнu динами- рительнu1 банк банковскu 
ОАО коаской фннансо1од ка развкt111 банка, Н14ССТ HIOltyIO СО· фннансовu 
устоАчиаос:тк, ct8· у дo1ntn0ptnenьнaJ ЦН8.1ЬНО-31СОНОМН- устойчиаосn. 
бнnьное развитие 1нутрнбвнкоескu чес кую значн-
финансово устойчи- мостъ по реnюну 
IОСТЬ 
9 ОАО«КИ& 368 149,Э • достаточнwll 186,) • 803МО""'8 ПО- 77,О - удоелство- 163,Э - анутрн· 
«Евроат.- уровень внуrрнбан- поаителькц дмнвмиu ркте.nьнu, банк банковска.t 
IНС» ковской фннансо1оll ра.18НТЮI бана, удоl· имеет высокую фннансовu 
устойчивости, ста- ncтaoptnenьнu в нут· соцналько·эконо- устойчнвосn 
бильиое раэаитио рнбанхо11<:Ю11 фннан- мнческую зна-
COIU устоЙЧноость чнмость m регоону 
10 ЗАО«КБ 793 114,0 • НН3КНЙ уро- 148,О - банк возио•· 0,0 - банк нс нме- 148,О · внутри· 
«Тетраnо- ICIHЬ анутрнбанков· но нс nлате•еспосо- ст внешней фн- банковс1СВJ1 
пне»» с к о А финвнсовоll бен, HIOIOll внутри- кансовоА устой· фннансовu 
устоllчнаостн банковскu фннансо· ЧНIОСТМ устойчивость 
вu устойчиаость 
В результате проведенного диссертационного исследования были 
разработаны теоретические, методологические, методические положения 
и практические рекомендаций по формированию эффективного финансо­
вого менеджмента в отечественных коммерческих банках на основе реа­
лизации в их щ:ятельности положений предлагаемой концепции финансо­
вой устойчиво1::ти банка, позволяющей обеспечить финансовую устойчи­
вость не только конкретного банка, но и устойчивость банковской систе­
мы страны в целом, что, в свою очередь, будет выступать основопола­
гающим фактором позитивного и стабильного развития экономики России. 
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